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An Evening with
Famous French Women.
AN EVENING WITH FAMOUS FRENCH WOMEN.
~f'rogram ....
President's Address
, GRACE DARROW
The Woman in Literat~re
MAUDE MCKINNEy
De Stael
Recitation
EI.,SIE CARTER
Solo-Rosemonde
LOLA S'rROWBRIDGE
The Woman in Art
Chaminade
Rosa Bonheur
MAZIE ABBERT
Recitation
KATHRINA PECKHAM
Solo-Eyes of Blue Chaminude
ANGELINE L. CUMMINGS
'The Woman in History Joa11 d' Arc
EMMA WHITE CORNISH
I>uet-Allgelus Chaminade
MISSES HUBBARD AND CUMMINGS.
Portraits of Famous Women of France .
......... '
Empress josephine
Madame Reeamier
Madame Pornpadour
Madame deStael
Girl with a Muff (LeBrtme)
Madame Sans Gene
Marie Antoinette
Madame de'Medici
Charlotte Corday
Joan d'Arc
Music
Mabel Mills
Murilla White
Emily Sturtevant
Katherine Collins
Laura Holman
Lola Strawbridge
Jane Redington
Annie Stuart
Lena George
Mary Yaran
Miss Cornish
:MUSIC,
CLIONIAN ORCHESTRA.

